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給与簿の一部を改正する規則 （人事院9- 5 )
非常勤職員の勤務時間及び休暇の一部を改正す
る規則（同15-4 )
休暇の一部を改正する規則 （同15- 6 )
現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改正
する規則 （同 1-4 )
初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する























則 （同14 8） 。
俸給表の適用範囲の一部を改正する規則
（同9 -2 ) 12.25 
宿日直勤務の一部を改正する規則 （同15-9) 12.26 
行政職俸給表←）の 8 等級の官職等へ任用候補者
名簿による職員の任用に関する特例等の一部を




一部を改正する訓令〈文部36) 11. 5 
人事に関する権限の委任等に関する規程の一部
を改正する訓令 （同37〕 12.11 
文部省本省内部部局文書決裁規程の一部を改正








った件 （文部302) 11. 5 



































































































1. 報告事項（昭和44年度富山大 学大 学院第 2次 学生募集
要項について）








1 . 大 学本部占拠学生の対策について
第18固 評議会（12月13日）
（議題）








（新潟大学理学部） 文部大臣43. 11. 教授 （文理学部）に昇任させる男英沢水




// 43. 1 1. 11 辞職を承認する敏障
中
国技 能 補佐 員（工 学 部）
// 4ア臨時 用務員（教養部） に採用するます子村A、寸
文 部大 臣
富山大学評議員に併任する















（併） 学 生 部 長
（ 教 養 部）
43. 12. 教授（ 教育学部）に昇任させる平直滝大
谷長




43. 12. 13 
43. 12. 臨時 用務員（教育 学部） に採用する
向 上（ 経 理部主計課警務員） に採用する
富山大学評議員に併任する

























き で話し合い に応ずること を呼びかけた が 占拠学生 は応ぜ











経 済学部の 教官人事の粉争に端 を発し，11月12日 午前2
時 噴 遂 に 一 部学生に よ り 予知せざる 本部占拠 の 不祥事が起
った。
既に 占拠2 週間に及び， 本部中枢の機能は麻痔し， これ
は直ちに各学部の 教育 研究に対し ，日 一日 と 甚大な影響 を
与えつつある。即ち育英資金 ， 薬品器具等の購入， 学生の
保健体育 および課外活動 に対する諸費 用の未払い ， ならび
に 業者 の未払い をはじめ入試， 卒 業等に対する諸準備の渋
滞など枚挙 に遣がない。
本部職員はもとよ り の こと各 学部， 教養部教官もーせい
,,,,, 寸�
「学生諸君に告ぐ」
196 8 年11月2 78
全闘連学生による大学本部不法占拠
11月12日 午前2時 ， 経済学部教官人事の暫定規則に反 対
する反日 共系（全闘連 〉 学生によ り 大学本部が不法に 占拠
さ れた 。そのた め 事務局， 学生部の大 部分 の書類 が 封鎖さ
れ， わずかに給与関係と 奨学金関係の書 類 のみ が搬出さ れ
た に すぎない。 この 状態が続けば 本部は勿論各学部の機 能
が麻薄L， 教育 研究のた め の図書・ 機 材の購入， スキ』講
習会等すべての 学生課外活動ならびに学内諸施設 の士事が
困難となり ， 開学以来はじめての憂慮すべき 情勢と いわね
ばならない。
11月2 7日 学長 から 「学生諸君に 告 ぐ」 （ 後記 ） お よ び
「占拠学生に対する告 示」 （ 後記）が行なわれ，12月5日
および6 日 に は学長よ り 本部不法占拠学生に対し学長 ， 各












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この 際，学生諸君の 良識によ り， 富山大学の名誉のた め





このたび，諸君が 不法に大学本部を占拠 し，当局 の再三
の 申し入れを拒否して， 大学の 正常な教育，研究業務を阻






I パキスタン，ガ『ナ，ナイジエリア その 他枚挙 に這 がない。イギリス雑感 ｜ ｜ 尤も，セイロン， マレイシア ， ジンガポーノレなどは 大統領
経済学部助教授 新田隆信 ｜ がおらず，総理大臣が置かれる関係で ，元首は イギリス女
ヨーロッバの 文化的風土は 、キリスト教信仰を基軸とし ｜ 王で ある が，前記3カ国とは 自づからエュアンスの 別がゐ





























































ティγュパインの画いた「カンパ］ニャにおけるゲ』テ」 ｜ てのドイツ国内の旅で訪ねた街は約3 00。フランクフルト
を見たりして， 2 日後鉄路ハイデノレベノレクを経てパ」デン ｜ エユルンベルクの線から南へかけて， プランスやスイスの
・ヴユノレテンペノレクの首都ジュト ツトガノレトに出， そこか ｜ 国境までの聞が中心でした。航空機でベfレりン， ハンプル
らバスで約1時間， 目的地の「大学都市」テュ」ピンゲン ｜ ク，鉄路でミュンへン， ハノ」プアーは西ドイツで最も完
に入りました。この街は人口約5万， それに学生数約1万 ｜ 全なドイツ語が話されているところです。習い覚えた南ド
という全く大学に依存する， いかにもドイツ的性格をもっ ｜ イツ語との違いに注意しながらの訪問は興味深いものでし
のです。薬局の入口の隣りの入口に大学のロシヤ語研究室 ｜ た。
の看板が出ていたり， 一つの建物の中の喫茶店とお菓子屋 ｜ 1 858 年（安政 5年）に開国して以来110年間，ヨ」ロッパ
にはさまれた入口が大学の外国人課の入口だ ったり， 街の ｜ 化に努力してまた我々日本人ですが， 私の 1年聞の滞在で
歴史と生活が大学とのそれぞれ混然と切りはなしがたく接 ｜ 得た実感の一つは， 「和魂洋才」といいながら， 我々はそ
続しています。ですから「大学都市」という附加語は， 単 ｜ の洋才についても叉和魂についてさえもその本質から理解
なる通称ではなく， この街の正式の呼称でもあるのです。 ｜ するということに忠実であ ったのかどうかということでし












昭和43年度富山大 学 科学 教育研究室修了式は12月16日午
前10時から 教育学部会議室において行なわれた。








研 究 生氏 名 l 勤 務 学 校 ｜ 職 （ 研 究 題 目 指官導職 教官・ 氏・所 属名
菊 井 教諭 ホタルイカ飼育と発生過程の研究 文助F教
砂立授！（ 堀 令 司
岩 坪
良 ｜ 一学桂















安 井 一 夫 大沢野工業高等学校 講 師 SC Rを 用 いた制御回路 教講
育学却 師 広瀬稽七郎
松 島 宗 宣 魚津工業高等学校 教諭 教育統計につ いて 教助育教
学部
授 ノ市'.K 敏郎
水 木 省 三富山東高等 学 校 。 ｜ 有機高分子化合物の構造性能いて 薬教学 却最長谷 純一
仲 西 昭 二 新湊南部 中 学 校 // 川魚の研究 教講
育学部
師 田中 晋
溝 口 巌 福光町吉江中学校 イア 花弁類の染色体倍化に関する研究 教助育教
学担授 一法師 頼忠
西 国 樹 福光町石黒小学校 /,I 植物生理化学
職員家族大運動会の開催
第7回富山大学職員家族大 運動会が11月9日（土）午後 1
時30分から本学新グランドで本部，文 理・ 教養部， 教育学
部，附属学校，経済・図書・短大 ，薬 学部，工学部以上7
チームが，男 子lOOm競争，女子 50m競争，玉入れ等11種























教育学部教授 坂井誠一43.12. 20～44.3. 19 タイ，
6 -
幸E
マレージ ア ，ジンガポーノレ ，中華民国 ，？i:J:t縄 ，
東南 アジア諸国におけ る 仏教信仰 の民俗学的研究 の た
め。














事務補佐員 山村 秋子 (llJ姓・宮崎）
施 設 課
事務宇111佐員 山本 順子 （ ｜日姓 ・山田）
厚 生 課
文 部技官 山本 郁子 （旧姓・高尾）
文 理 学 部
















文 部技官 山本 郁子
技 能 員 松下 てる
文 理 学 部
助 手 常川 省三
教 育 学 部
文部事務員 吉田 徳正
工 学 部
昭和43 年11月 ・ 12 丹
教 授 宮下 和雄
助 手 笹倉 寿介
同 伊藤 紀男
教 養 部
教 授 林 良二
助 教 授 大谷 重彦
経営相期大 学部
助 手 高橋 敏朗
主 要 日 誌
｜本 部｜
11月 1 日 第3 回入学群験管 理委員会
2 ・3 日 教官と1 年次学生 （ 教育学部）との合宿 懇
談会（ 穴水）
2 ～10日 新樹寮祭
9 日 富山大学職 員家族六運動 会
11日 評 議会





2 1日 補導協 議会，補導協 議会・ 学寮補導委員会の合
同会議
2 2日 評 議会
26日 評 議会
2 8日 補導協 議会・ 学寮補導委員会の合同会議
2 9日 評 議会
12 月4日 評 議会
5日 体育 部会
7 日 富山大学後援会臨時理事会




2 6 日 大学院 委員会， 補導協 議会
2 7 日 評 議会
｜文理学部｜
































12月 2 日 将来計画委員会，補導委員会
4日 第1 6回教授会
10日 附属小学校モニュ」マン 「和」除幕式




































































12月2日 学生と 大学当局 の五福移転問題に関する 説明会
4日 一般教授会
5日 一般教授会
9 日 大学院 工学研究科 委員会，一般教授会
23日 一般教易1会
｜教 養 部；













18日 紀要編集委員会，教授会 （ 第18 回）
l附属図書館！





12日 事務打合会（第 4 回）
1 9日 図書選定委員会 委員長会議
2 5日 本館内事務打合会
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